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Статья посвящена одной из актуальных проблем в современной поли-
тической жизни – исследованию функционирования института лидерства 
как механизма политического влияния. Определена сущность понятий 
«лидерство» и «лидер», выявлены формы и векторы влияния института 
политического лидерства в современном украинском политикуме.
The article deals with one of the urgent problems in contemporary political 
life – study of leadership as determinants of political influence. The essence 
of the concepts of «leadership» and «leader» are defined forms and vectors influence 
political leadership institute in contemporary Ukrainian politics.
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Концептуальні підходи до розуміння 
політичних ресурсів
В статті здійснено аналіз теоретичних підходів до розуміння по-
літичних ресурсів, вивчається сутність ресурсів, їх природа та зміст. 
Аналізується зміст таких понять як ресурси влади, можливості влади, 
різноманітні типології ресурсів та специфіка саме політичних ресурсів.
Суб'єкти	політичної	взаємодії	не	завжди	раціонально	використо-
вують	наявні	політичні	ресурси.	Це	призводить	до		непередбачених	
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ускладнень,	 додаткових	фінансових,	матеріальних	 та	 інших	 ви-
































































як	 відносини	«панування	 і	підпорядкування»	 [6,	 c.	 45].	А.	Мендра	








«засоби	влади»	 і	 т.	д.	Згідно	 з	наведеним	визначенням	до	владних	
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людини,	пов’язана	не	тільки	 з	 внутрішньою	природою	людей,	 але	
і	 з	 їх	 зовнішніми	відносинами	 з	 іншими	людьми	 і	матеріальними	
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результату.	Відсутність	 відповідної	 інформації	 означає	 відсутність	
























Уданому	контексті	 варто	 відрізняти	 загальні	ресурси	 влади	 та	



























































Що	 стосується	 ставлення	 дослідників	 до	 влади,	що	 базуєть-
ся	на	примусових	ресурсах,	 то	 значних	розбіжностей	 тут	немає.	
Примусову	владу	можна	визначити	як	здатність	А	змусити	Б	діяти	














дослідники.	Безсумнівно,	 влада	фокусує	в	 собі	 характер,	 суть	усієї	
системи	суспільних	відносин,	оголює	соціальні	протиріччя	і	в	той	же	
час	є	найважливішою	формою	їх	вирішення.	











ті	 –	на	 економічні,	 соціальні,	 культурно-інформаційні,	примусові	
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такі	показники,	як	посада,	престиж,	освіта,	медичне	обслуговування,	
соціальне	забезпечення	і	т.	п.	Культурно-інформаційні	ресурси	–	це	





































Політичні	ресурси,	 як	різновид	ресурсів	 влади	 –	це	наявність	
розвинених	політичних	партій,	відпрацьованість	державних	меха-
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комунікативних	мереж	 відносин	між	 взаємодіючими	 сторонами.	














































В статье предпринят анализ теоретических подходов к пониманию 
политических ресурсов, изучается сущность ресурсов, их природа и со-
держание. Анализируется содержание таких понятий как ресурсы власти, 
возможности власти, разнообразные типологии ресурсов а также специфика 
именно политических ресурсов.
In the article analysis of theoretical approaches to understanding of political 
resources is undertaken, essence of resources, their nature and maintenance are 
studied. Maintenance of such concepts as resources of power, possibilities are 
authorities, various typologies of resources and also specific exactly of political 
resources are analysed.
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